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DOSSIÊ – FRONTEIRAS: OLHARES E PERSPECTIVAS SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO 
 
 
Ementa: O grupo de trabalho se propõe a abrigar trabalhos que envolvam a discussão sobre 
a fronteira como um espaço de contato entre perspectivas diferentes de desenvolvimento 
envolvendo Estados e sociedades. Parte-se da perspectiva da interdisciplinaridade, ou seja, do 
espaço fronteiriço como contendo em sua complexidade aspectos históricos, sócio-políticos, 
geográficos, econômicos, culturais e educacionais. Desta forma, deve-se abranger não apenas 
aspectos teóricos atinentes aos temas em questão, mas também aqueles que envolvam estudos 
de caso. Leva-se em conta que a América Latina é um espaço particular, tanto por sua posição 
periférica, porém autônoma no cenário mundial, quanto pelas disparidades de 
desenvolvimento entre seus países. Argumenta-se que a região tem a tarefa de desenvolver 
uma olhar autônomo sobre si mesma e de estabelecer diálogo com conceitos e perspectivas 
formuladas alhures, ou seja, rever sua dependência em aspecto amplo, tanto conceitual como 
prático e assim pensar e propor formas de desenvolvimento que não apenas absorvam o que 
de melhor se produziu alhures e internamente como discutir e problematizar o papel, os 
interesses e as propostas das comunidades locais. 
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